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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku dan 
minat baca santri khusunya santri pondok Al-Amien Prenduan Sumenep, yang 
mencakup bagaimana pemanfaatan waktu mereka untuk membaca, tujuan mereka 
membaca, jenis bacaan yang populer dikalangan santri ataupun faktor yang 
mempengaruhi minta baca santri. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
random sampling,· dimana responden dipilih secara acak dari populasi sampel 
yang betjumlah 100 orang santri di pondok Al-Amien. 
HasH yang kami dapatkan adalah sedikitnya waktu luang yang 
tersedia, membuat para santri kurang memanfaatkannya untuk membaca. Selain 
itu, diketahui pula bahwa tidak hanya buku-buku agama yang populer di kalangan 
santri, bahkan santri juga menyadari bahwa keanekaragaman bacaan untuk 
mereka akan menambah pengetahuan mereka. 
Pemanfaatan perpustakaan oleh para santri sudah cukup optimal. 
namun periu usaha yang lebih maksimal untuk Iebih memotivasi minat baca santri 
di pondok Al-Amien, seperti penambahan koleksi, atau perpanjangan jam buka 
perpustakaan. 
Dengan demikian minat baca di kalangan santri pondok Al-Amien 
masih perIu ditingkatkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengarubi minat baca santri, yaitu terutama pengaturan waktu sehingga bisa 
memberi kesempatan kepada para santri untuk membaca. 
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